











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Publishers, Inc., N
e
w
 
Y
o
r
k
,
 1969, p
p
.
1
7
.
 (
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
宗
教
哲
学
入
門
』
、
柳
生
望
訳
、
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
一
年
、
一
八
ー
一
九
頁
、
ニ
―
頁
）
お
よ
び
田
丸
徳
善
「
Tillich
に
お
け
る
宗
教
の
概
念
」
（
『
宗
教
研
究
』
一
七
四
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
六
三
年
一
月
、
ニ
ー
三
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。
と
り
わ
け
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
精
神
学
を
個
体
的
・
創
造
的
な
精
神
過
程
に
つ
い
て
の
精
神
自
身
に
よ
る
自
己
了
解
と
規
定
す
る
点
や
、
個
別
意
味
形
式
と
意
味
統
一
と
の
弁
証
法
的
連
関
を
説
く
点
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
と
の
親
近
性
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
(
4
)
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヘ
ッ
セ
ン
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
哲
学
の
茎
礎
に
は
批
判
的
観
念
論
が
存
在
し
、
ま
た
そ
の
点
に
お
い
て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
を
初
め
と
す
る
ド
イ
ッ
西
南
学
派
の
新
カ
ン
ト
主
義
の
流
れ
を
引
く
も
の
で
あ
る
と
、
論
評
し
て
い
る
(
J
o
h
a
n
n
e
s
H
e
s
s
e
n
 ;
 R
e
l
i
g
i
o
n
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
"
 B
a
n
d
 1., 
S. 186ff・, 
2. 
A
u
f
l
a
g
e
,
 E
r
n
s
t
 R
e
i
n
h
a
r
d
t
 V
e
r
l
a
g
,
 M
t
i
n
c
h
e
n
,
 1955)
。
こ
の
埠
孟
個
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
の
一
面
を
言
い
当
て
て
い
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
図
は
そ
の
よ
う
な
認
識
論
的
制
約
の
中
で
も
な
お
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
あ
え
て
意
味
付
与
や
意
味
構
成
で
は
な
く
意
味
充
実
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
と
に
も
、
そ
れ
は
表
れ
て
い
よ
う
。
(
5
)
『
諸
学
の
体
系
』
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
ト
レ
ル
チ
は
彼
の
『
歴
史
主
義
』
の
中
で
『
超
論
理
的
』
と
い
う
概
念
を
、
本
論
で
は
『
認
識
目
標
』
と
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
使
用
す
る
」
(
2
3
5
)
と
述
べ
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
術
語
の
「
認
識
目
標
」
と
は
、
「
各
々
の
認
識
群
に
お
け
る
概
念
形
成
の
種
類
」
(
1
2
5
)
を
指
し
、
精
神
学
に
お
い
て
は
意
味
連
関
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
原
理
と
素
材
と
の
緊
張
に
満
ち
た
具
体
的
な
意
味
充
実
作
用
の
統
一
体
を
意
味
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
超
論
理
的
方
法
と
ト
レ
ル
チ
の
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
(
E
r
n
s
t
T
r
o
e
l
t
s
c
h
 :
 ,,Der H
i
s
t
o
r
i
s
m
u
s
 u
n
d
 seine P
r
o
b
l
e
m
e
"
,
 1
9
2
2
)
に
現
れ
る
「
超
論
理
学
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
(
6
)
例
え
ば
現
象
学
的
宗
教
哲
学
の
唱
道
者
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
自
ら
の
本
質
現
象
学
の
立
場
に
関
し
て
、
「
そ
う
す
る
と
人
が
結
局
上
述
の
事
柄
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
問
う
の
に
慣
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
自
然
的
宗
教
的
意
識
の
本
質
的
な
根
本
所
与
や
こ
の
所
与
の
存
在
的
な
本
質
諸
契
機
に
つ
い
て
（
す
べ
て
の
発
生
的
理
論
や
そ
の
他
の
『
認
識
論
的
』
理
論
に
反
対
し
な
が
ら
）
誠
実
か
つ
無
前
提
的
に
問
う
こ
と
を
一
体
何
が
妨
げ
よ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
M
a
x
S
c
h
e
l
e
r
 :
 ,,
V
o
m
 E
w
i
g
e
n
 i
m
 M
e
n
s
c
h
e
n
"
,
 1
9
2
1
,
 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 W
e
r
k
e
 Bd.5., 
F
r
a
n
c
k
e
 V
e
r
l
a
g
,
 1
9
6
8
5
,
 
S. 2
8
6
.
)
 
(
7
)
た
だ
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
現
象
学
的
哲
学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
自
然
的
態
度
と
現
象
学
的
還
元
の
問
題
や
、
本
質
認
識
の
た
め
の
道
徳
的
条
件
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
る
本
質
概
念
は
、
す
べ
て
の
現
象
へ
の
適
用
可
能
性
や
本
質
の
直
接
的
所
与
性
、
心
理
的
偶
然
性
か
ら
の
独
立
、
絶
対
的
妥
当
性
、
作
用
お
よ
び
客
体
の
双
方
へ
の
視
座
な
ど
の
条
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
(
3
0
6
)
、
現
象
学
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
本
質
を
目
指
し
て
右
の
よ
う
な
還
元
な
い
し
道
徳
的
飛
躍
と
い
っ
た
方
法
や
態
度
を
提
出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
現
象
学
評
は
や
や
一
方
的
で
あ
る
。
(
8
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
神
律
と
自
律
は
、
無
制
約
的
内
実
も
し
く
は
意
味
形
式
の
統
一
へ
向
か
う
精
神
態
度
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
し
『
宗
教
概
念
の
克
服
』
、
『
諸
学
の
体
系
』
と
は
異
な
り
、
『
宗
教
哲
学
』
に
お
い
て
神
律
は
、
個
別
の
意
味
形
式
が
無
制
約
的
な
も
の
と
の
本
質
的
統
一
に
お
い
て
存
立
し
て
い
る
事
態
を
指
し
示
す
概
念
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
精
神
の
方
向
性
を
示
す
概
念
と
し
て
理
解
し
た
。
七
六
